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Teatrul românesc în nouile ţinuturi 
Teatrul e un admirabil mijloc de 
propagandă naţională. Minorităţile 
ştiu foarte bine acest lueru şi de ft-
ceea propaganda lor prin teatru e 
foarte întinsă. Sub această formă, 
ele isbutesc să--şi păstreze neştirbit 
caracterul etnic. 
Aceasta este şi datoria lor. Nimeni 
nu are nimic de spus împotriva ten­
dinţelor de păstrare neatinsă a gra­
iului şi tradiţiilor t'tnice de către po­
poarele conlocuitoare pe pământul 
românesc. Dacă ar face altfel, 
poate nici nu s'ar putea crede în 
sinceritatea numi festă rei lor. (Jeea-
ce li se pretinde este ca fiinţa lor et­
nică s'o mărturisească şi s'o cultive 
pe temeiul ideei de stat românesc şi 
? ii sfera aspiraţiuuilor superioare 
ale ţării. 
Dai - dat-ă teatrele miaorităţ.ilor 
merg him\ nu mai puţin adevărat e 
şi faptul că teatrul românesc în noui-
îe ţinuturi ar putea să meargă şi 
mai bine. 
Sunt sirădiMiiţi serioase şi cinstite 
în această direcţiune. Sunt însă şi 
contre unde chiar românii noştri, 
din nefericire, pun beţe în roate tea­
trului românesc. 
Nomina odiosa ! 
Nu-i estetic şi uu-i românească a-
Când e r a m în c lasa a t r e i a de liceu, fe tele 
ide aceeaş i vâ r s t ă de p e s t r a d a n o a s t r ă e r a u ia 
c lasa c( r e s p u n z ă t o a r e la e x t e r n a t s a u l a p r o ­
fesional . 
La duce re şi la înnapo ie re , n e v e d e a m m a i 
îti f iecare zi şi, de ce n ' a ş spune -o ? s i m ţ e a m 
o p lăcere pe care, i n d r ă s n e s c s 'o apun , o Î m ­
p ă r t ă ş e a u ş i ele. 
Сл r .oşt inţele d u r a u de m u l t ă v reme , d i n p r i ­
mii a n i a i cop i l ă r i e i ; l iceeni i ş i c a m a r a d e l e lor 
ic r m a u o m a r e ş i v ioae l a m i l i e . 
Coœrorbir i le n o a s t r e se î n v â r t e a u m a i ahnt 
i n j u r u l „Biblioteci i p e n t a i *tnţi", <рв case l i b r ă ­
r i a Mül le r î ncepuse s 'o r a « p â n d s a e c a , cu l u ­
c r ă r i a l e se ş i a t r a c t i v e , d a r n u ocoleau com-
pl iunmte le rec iproce pe care , ins t iuot iv , fe tele 
.şi kăa ţ i i şi le fac c h i a r a t u n c i c â n d se joacă . 
P e n t r u ca s ă impres ioneze m a i m u l t , u n i i 
l iceeni a p r i n d e a u d i n când î n c â n d o ţ i g a r ă ; 
li se ;părea ea fumul le dă- u n a e r d e supe r io ­
r i t a t e , in ori-ce caz că-i î n a i n t e a z ă ni ţe l în 
v â r s t a ş i î i s c u t u r ă p â n ă l a u n p u n c t de ne-
s e r k s i t a t e a copi lăr ie i . S u r p r i n ş i de profesor i 
sau p â r â ţ i de colegi, ei s e a l e g e a u a d e s e a cu 
pedepse grele, — în g e n u n c h i î n clasă, che­
m a ţ i . D u m i n i c a la şcoală , e l i m i n a ţ i pe 3 zile, — 
J u r aces tea n u pu teau , po to l i a v â n t u l t ine re ţ i i . 
АЩі c ău ta ţ i mi j loace m a i p u ţ i n r i scan te , d e 
p i lda p r o d u c ţ i u n i l e a r ä s t i c e , î n specia l r e p r e ­
zen ta ţ i i l e lea t m i e . I n a d e v ă r , — n e g â n d e a m 
un i i , — t rebue aă faeăi o i m p r e s i e a d â n c ă a s u ­
p r a f ru rnease le r m p H e n i ş t e r o l u r i j uca t e de 
s incer i i lor a d e r a t o r i . Ş i de a c e e a n e h o t ă r â m 
o d a t ă să r e p r e z e n t ă m o p iesă ' î n t r ' u n ac t , c a r e 
pi.nea. în s-eenă sufer in ţe le u n u i ucenic de cis-
mărfei. 
D r ţ p t su l ă a t e a t r u l u i s e r v e a o c a m e r a ne-
înc lar i i i ta d i n c a s a u n u i coleg. D e c o r u r i l e e-
r au i lucra te d i n coaie d e , h â r t i e vops i tă , pe 
c a r e îc ' n t r e h u i n ţ a m l a ro tocoale de s m e u . Pen ­
t r u m u s t ă ţ i şi b ă r b i făcusem apel la l â n a d in-
t r ' o sa l i ca p lesn i t ă . Mai g r e u ne fu să g ă s i m 
ha ine le , d a r în cele d in u r m ă colegul i n t r ă î n 
gardcriibi. 'l t a t ă l u i s ă u şi c ă r ă u n s toc de p a n ­
ta lon i , veste, şi eacour i . 
ceasta faptă. Micile ambiţiuni şi cu­
lisele sunt interzise în acest dome­
niu. 
Toată lumea, dornică de inovati-
tmi estetice şi culturale în folosul 
ţărei, trebue să sprîjiniască pe cei 
ce se trudesc să înalţe teatrul româ­
nesc în nouile ţinuturi româneşti. 
Trecerea victorioasă a d-neî A-
gatha Bârsescu prin marile centre 
ale ţărei a dat prilej minorităţilor să 
constate şi de fapt că avem artişti la 
înălţimea oricărei scene din lume. 
La Chişinău, primirea însufleţită 
a populaţiunei, făgăduinţa înfiinţa-
roi unui conservator al marei trage-
diane, rugămintea ca să nu mai ple­
ce din ţară, sunt dovezi că teatrul 
românesc poate da o nobilă expresi-
tine artei scenice. 
In faţa acestei realităţi, broaştele 
amintite în vilanelul lui Rostand din 
Chantecler, trebue за curme orăcă-
iala lor. La Sibiu ca şi la Cluj. la 
Cernăuţi ca şi la Chişinău, să dom-
nia-scă spiritul de îndreptare şi civili­
zaţie, ca se visează încă în unele cer­
curi din Bucureşti. 
Aceasta este pretenţiunea demnă 
a ceasului de acum. 
L. L 
I r i m i s e r ă m inv i ta ţ i i l e , f i x a r ă m o o r ă l a ca re 
ş t i a m că. p ă r i n ţ i i co legulu i l i p seau D u m i n i c a 
diuasă şi-făcurăm t oa t e onorurile graţioaselor 
spec t a toa r e , ca re se g r ă b i r ă s ă sosească , c u 
codi ţele de p ă r p r i n s e î n cerc, cu t e n u l a l b ş i 
m ă t ă s o s , cu buze le pârguind şi cu ochii s t r ă l u ­
c ind d'j bucu r i e . 
U n c iocan lovi de t r e i or i în d u ş u m e a , cear ­
şaful ce se rvea de co r t i nă fu t r a s p e s foa ră 
sp re sobă şi r e p r e z e n t a ţ i a î n c e p u s ă se des­
făşoare , no i ş t i i n d b ine tex tu l , î n g r o ş î n d u - n e 
vocea, ca să p ă r e m o a m e n i m a r i şi u m f l â n -
d u - n e p i ep tu l ca s ă u m p l e m vas te l e baáne a l e 
s t ă p â n u l u i casei, u n o m c a m gros , — şi c a m 
r ă u , j u d e c â n d d u p ă cele î n t â m p l a t e . 
In adevă r , pe când e r a m m a i s t r a ş n i c i în ro l , 
se desch ide u ş a ş i a p a r e t a t ă l co legulu i . D u p ă 
u n m o m e n t de b u i m ă c i r e , în p rag , p u n e m â i n i l e 
în şo ldu r i ş i n e t e p e d e : 
-• Nu vă rugina*?... H a i m a n a l e l o r ! . . . Mi-a ţ i 
făcut casa de r â s ! . . l a u i te ce-au a j u n s h a i n e l e 
mele !... 
Noroc că fetele n u l-au v ă z u t c â n d a r i d i c a t 
ЬаИі nu l , f i indcă -se s t r e c u r a s e r ă b in i şo r ş i p e 
urm?, se risipiseră ca p o t â r n i c h i t e . 
M u l t ă v r eme a m ocolit p e a l t e s t r ăz i , ca s ă 
n u la m a i л я Щ п і щ , ş i c â n d se î n t â m p l ă , f ă r ă 
s ă v rem, s ă n e p o m e n i m fa ţă h i faţă , noi n e 
r o ş e a m - ş i ele n u - s e p u t e a u ţ ine de r â s . 
De a t u n c i a m r ă m a s cu m e t e a h n a t i m i d i t ă ţ i i 
î n p r ezen ţ a вюга іа і - f rumos ş i t r e b u e s ă fac 
s forv î r i m m * c a - s ă * m i r i d i c p r i t t e e a a s u p r a 
u n o r ochi f rumoşi , -şi m a i a l e s c a - s ă lup t cu 
Magnetismul lor. 
V o n JMH 
Toată borfăţta e nvmaî viaţa p niei 
nn păcat nu e mai de neertat decât 
acela (Ta risipi. 
Smilee 
Duminică 25 Noc-mbi ie l-.c \ 
Sensibilitatea 
în funcţia civilizaţiei 
In t r ' o ca r t e a p ă r u t ă de c u r â n d , s u b tili ui :; 
•Де Déséquil ibre d a monde", d r . G u s t a v e Le 1 
Bi>n, face u r m ă t o a r e a o b s e r v a ţ i u n e : „dacă in ­
t e l i g e n ţ a u m a n ă a p r o g r e s a t n e î n c e t a t î n 
c u r s u l veacur i lo r , ™>»и"">-"*т1в< caz» s imt in 
real itate adevăratele mobi le ale conduitei , au 
r ă m a s neschimbate . A m o r u l , gelozia, u r a , a m ­
bi ţ i a , s u n t a z i ace leaş i , ca ş i î n t i m p u r i l e cele 
m a i p r i m i t i v e a le is tor ici . O m u l m o d e r n e 
p o a t e m a i p u ţ i n i m p u l s i v decâ t e r au o a m e n i i 
r e n a ş t e r i i , j udeca ţ i d u p ă m e m o r i i l e lui Ben-
v e n u t o Cel l in i ; el p a r e a s t ă p â n i m a i bine re­
flexele sale , d a r nu le s t ă p â n e ş t e m u l t ă 
vreme. . . ' 
Din c i t a tu l de m a i sus , care cup r inde o ob 
s e r v a ţ i u n e exac tă d i n p u n c t u l de vedere ps i -
hofiziologie, se a junge la concluz ia că exis tă , 
t e t d e a u n a , o m a r e deoseb i re în t r e mobi le le in­
t e l e c t u a l i t ă ţ i i şi mobi le le sens ib i l i t ă ţ i i . 
F i r e ş t e că în toa te ac ţ i un i l e u m a n e sens i ­
b i l i t a t e a j oacă ro lu l p r i nc ipa l şi apoi in te r ­
v ine i n t e l e c t u a l i t a t e a cu ref lexiuni le şi légik; 
sa le . P rocesu l civi l izaţ iei i m p u n e în să o mo­
di f icare a s t r u c t u r i i socia le , t o c m a i d in cau­
za a c ţ i u n i i in te lec tua le , care u r m ă r e ş t e cem-
' s t an t să d o m i n e sens ib i l i t a tea . 
î n t r ' u n război , forţa m o r a l ă , ca re face par t» 
d i n d o m e n i u l sens ib i l i t ă ţ i i , e u n factor de pr i ­
m u l o rd in p e n t r u câ ş t i ga rea vic tor ie i , diif 
c ine poa te nega opera i n t e l ec tua l ă ce o săvâ r ­
şeş te u n genera l , c o m a n d a n t de a r m : 1Ă, iu 
bii ' . rcul s ău , d e p a r t e de t ea t ru l de ope ra ţ i un i , 
da r , care e în funcţie d i r ec tă tic- vic tor ia <•.• s i 
u r m ă r e ş t e ? Opera in t e l ec tua lă e rece. calcu­
la tă , p r e c u g e t a t ă ; dar , i a t ă de s t r u c t u r a orga-
n">mulu i u m a n chema t să execute , ea trebuii 
s ă facă ape l imed ia t la sens ib i l i t a te . In ca /u ) 
aces ta , sens ib i l i t a t ea e însăş i forţa m o r a l ă t\ 
t r u p e i c o m b a t a n t e ; î nc rede rea în r e z u l t a t u l 
fer ic i t a l s for ţă r i lo r ce se vor des fă şu ra . Лсеа-
st'v forţă m o r a l ă , a c e a s t ă încrederi ; nu se 
poa t ; obţ ine p e ca lea re f lex iuni i şi a exame­
n u l u i conşt i in ţe lor , ci p r i n b ic iu i r ea sens ib i l i ­
t ă ţ i i . De aceea i n t e r v i n c u v â n t ă r i l e en tu s i a s t e , 
a p e l u r i l e la sacr i f ic iul s u p r e m ; de aceea e 
i n v o c a t ă i m a g i n a p a t r i e i î n d u r e r a t e , etc. F ă r ă 
aces t e mi j loace de a exci ta s ens ib i l i t a t ea com­
ba t an ţ i l o r , for ţa m o r a l ă a r sufer i , d a c ă ea ar 
fi ' ă s a t ă la d i s e r f ţ i u n e a forţelor p u r intelec­
t u a l e . 
I n t e l i gen ţa poa t e s ă controleze voin ţe le şl 
, a c t e l e , poa te s ă jus t i f ice a c ţ i u n i l e u m a n e , d a r 
n a -are pos ib i l i t a tea , f ă r ă concu r su l sens ib i l i ­
t ă ţ i i , s ă p rovoace d i r ec t d e z l ă n ţ u i r e a u n e i ac ­
ţ i u n i . 
F i r e ş t e că î n r i t m u l i m p u s civi l izaţ ie i , u m a ­
n i t a t e a su fe ră î n s t r u c t u r a s a d i n c a u z a im­
bo ldu r i l o r i m p u s e de sens ib i l i t a t e . 
Romulus Se i sanu 
Mettfragtatti aerului 
— Vezi i lus trata din pag. I — 
Acum câteva săptămâni, un mo­
noplan Fokker din serviciul regal 
aerian olandez, a foet nevoit să ate­
rizeze pe bancul Goodfin. unde vin 
să se sfărâme vapoarele pe vreme de 
ceaţă. Acest banc situat lângă coas­
ta engleză, în marea Mâtiecei, este 
foarte temut-de vapoare care îl oco­
lesc cât pot. Aeroplanul case pleca­
se din Amsterdam la Londra, avea 
pe bord afară de pilot, trei :pasagerî. 
Un accident la rmotor Ta silit să co­
boare pe ibanc. 'Neavâţid telegrafia 
fiară ifir, * e ^găsea iîntrèo -situaţie criti­
că mai ales că. marea se suia şt în* 
ghiţea din ce în ce bancul. Dupăli 
două ore, pasagerii au fost salvaţi dft 
un vas ce trecea în larg. 
Vaacvate şi ^mugite 
O r e p r e z e n t a ţ i e d e amatori 
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Tit eş i î Mercaba, taină- ţi-cste slova, 
Iar eu sunt Iochanan, sunt Ben Zohai 
Pe muntele cel sfânt — ca şi Sinai — 
Te-am înţeles din mila Iul Iehova. 
Când mai târziu, fuî Maur din Corăova. 
Păgânul, tot pe tine te visai, 
Şi-acum doui secoli tu model mi-erai 
îmi inspirai pe Tenus de Canova... 
Şîn vremuri când luptam printre Cruceferi 
Să'nfrâng Islamul cel nebiruit 
Al aluri r d,e creştin" voinici şl teferi, 
Toi tu-mi dădeai avânt nestăpânit,—. 
Tu ce-mi răsai din lumea de luceferi. 
Un semn ocrotitor în infinit. 
IV 
In mantia-i de purpură Osiris 
Visează nesfârşite primăveri 
Şi rouă în superbe, schinteien 
Perlează printre florile de Iris 
Osiris. din înnaltele-i tăceri, 
Dă viaţă tuturor ce'n largul firîî-s. -
Şi 'n ochii tăi împrăştie Osiris 
Uitarea suferinţelor de ieri... 
De câte ori. felină visătoare. 
Vii să in alini cu-a gurei dulci chemare, 
Ca să-mi alungi un gând amar şi tris, 
De-atâteaorl simt lângă mine înger* 
Că-mi dau în dar —- s'aline-a mele plângeri — 
Cămaşa necusută a lui Crist... 
1) Vezi număru l precedent . 
Când sos i omul pe p ă m â n t , a n i m a l e l e 
t r ă i a u a c o l o de secole n e n u m ă r a t e , f iecare 
d u p ă пн.гаѵигі іе lor, şi n e r e c u n o s c â n d nici 
un s t ă p â n . 
Anu l n ' a v e a a t u n c i decâ t u n a n o t i m p care 
î n t r e c e a in d u l c e a ţ ă cele m a i f rumoase p r i ­
m i ie r i . Tot. p ă m â n t u l еічі î n c ă r c a t de a r b o r i 
ca-'C! de p a t r u ori pe a n î m p ă r ţ e a u florile lor 
f l a tu r i lo r , fructele p ă s u r i l o r ce ru lu i , şi s u b 
c a r j se d e s f ă ş u r a un î n t i n s şi g r a s i e rbă r i t , 
nesfArsjl în în t inde re , veşn ic v ior iu in bo­
g a ţ i i v e r d e a ţ ă d in ca re pa t rupede l e , m a r i şi 
mic i cu ţii'eu c u r ă ţ a u ici şi colea îmbe l şu ­
g a t a bopuţ ie . P ă m â n t u l e ra p r e t u t i n d e n i ne­
ted, p a r c ă a r fi fost potrivit , de r o a t a t u r n ă ­
t o r u l u i p o n t r u e ă n u fusese încă sco rmoni t de 
cu l re ia r - re , nici svârco l i t de vu l canc , n ic i pu ­
s t i u de pi- toape. Nu se g ă s e a u locuri d in ace­
le:; s t e rpe care d a u n a ş t e r e g â n d u r i l o r t r i s te , 
p r ^ e u m n u ex i s t au nevo i d i n ace lea a r z ă t o a r e 
caro d e s vol tă p a s i u n i să lba tece . Nu e r a u fiare 
r ă u fă ci-te a r c de nici u n fel. Cine a r fi avu t u n 
suflet a r fi fost o p l ăce re a tunc i s ă t r ă i a scă . 
f.iimea e r a aşa de f r u m o a s ă î n a i n t e de a fi 
ven i t o m u l ! 
C â n d s o s i omul p e p ă m â n t , gol, îngr i jo ra t , 
fr icos, d a r amb i ţ i o s , r â v n i t o r , n e r ă b d ă t o r de 
sburiui» Sr i şi de p u t e r e , a u i m a i e l e î 1 p r i v i t ă 
cu m i r a r e , se d e t e r ă i a o p a r t e d i n faţa lu i şi-1 
l ă s a r ă să t reacă . Un n e a m î n t r e g ieşi d i n si, 
ş i a c e s t n e a m . gelos şi fricos, cât fu slob. so 
î n g r ă d i i n domeni i l e lui şi d i s p ă r u m u l t ă 
v r c u u i 
In s f â r ş i i in t r 'o zi, s p a ţ i u l pe care-1 r c u p a 
nu- i m a i i.junse c a aà-l hrun"-aseă. Eşi pe fuc,ă 
î m p i e j u r u l îmr rad i r e lo r ca s ă p r i n d ă рп.заѵеа 
în cv.ibu' ei , i epure le In cu l cuşu l I&I d<* 
noap te , c ă p r i ţ a s u b tu f i şu r i l e ei, cerbul s u b 
u m b r a r i i l u i cei m a r i . 
El îi r ă p i t r e m u r â n z i In fundu l v izu îne lor , 
îi s u g r u m ă fă ră m i l ă şi m a n c ă ca rne şi s ânge . 
M u m e l e b ă g a r ă . d o s e a m ă m a i în t â i . Se a u z i 
p j n t r i p r i m a d a t ă î n p ă d u r e u n sgomot i-
m e n s de g e m e t e ca re nu se p u t e a u a s e m u i cu 
n imic , căc i n u se c u n o ş t e a u vijel i i le . 
O m u l e r a î nzes t r a t cu o facu l ta te spec ia lă 
s a u ca să ne e x p r i m ă m m a i drept , D u m n e z e u 
îi к л і а е , p r i n t r e t o a t e ce le la l te c r ea tu r i cu o 
infiiT.itate p r o p r i e nenoroc i te i sale speţe . E r a 
in te l igen t , p r e s i m ţ i î n c u r â n d că a n i m a l e l e 
necă j i t e vor deven i p r i m e j d i o a s e p e n t r u el. 
D â n s u l i n v e n t ă l a t u r i ca să p r i n d ă pe impi u-
de.nţi şi pe n e î n d e m â n a t i c i ; ş i r e t l i cu r i ca s ă 
înşe le pe c e i s labi , a r m e ca s ă o m o a r e pe cei 
t a r i . Cum ţ i n e a cu deoseb i re să se apere , se 
î n c o n j u r ă cu î n g r ă d i r i şi me t e r ezu r i . 
N u m ă r u l «îopiiior lui i n m u l ţ i n d u - s e din zi 
în zi, îi de te 'n g â n d să-ş i î na l ţ e locuin ţe le de­
a s u p r a p ă m â n t u r i l o r joase . Zidi e taje pes te o-
taje, ei cons t ru i p r ime l e сазе, fonda p r i m u l 
o r a ş pe ca re grec i i l-au n u m i t Biblos, ca a lu­
zie ta n u m e l e Bibl ion cu care n u m e a u c a r t e a ; 
şi es te probabi l că f ăcuse ră astfel ca să r e p r e ­
z in te p r i n t r ' u n s i n g u r c u v â n t o r ig ina t u t u l o r 
c a l a m i t ă ţ i l e l u m i i . Acest o r a ş fu regele po­
poare lo r . N o se şt ie n i m i c de sp re i s tor ia iu i , 
a f a r ă d i ! u i ii. văzu j u c â n d p ' i m i i d ă n ţ u i t o r i , 
aprovizionanrtu-so. p r ime l e m ă c e l ă r i i , şi r id i ­
ca nctu se p r i m u l eşafod. A n i m a l e l e se spe-
r i a r ă « d e v á r a t J e i u m u l ţ i r e a a c e s t u i n e a m 
d u ş гі.чп ca re i n v e n t a s e m o a r t e a , căc i î n a i n t e a 
' u i , î n c e t a r e a ex i s ten ţe i n u t r ecea decâ t nnn-
t r u ce e r a t n a d e v ă r , d r e p t u n s o m n m a i l u n g 
ş i m a i d u l c u decâ t ce lă la l t , c a r e sosea l a v r e ­
m e a lu i , ş i p e ca r e f iecare s p e ţ a se d u c e a 
să-! î m p ă r t ă ş e a s c ă la r â n d u l s ă u î n t r ' u n loc 
r e t r a s , în z iua d e s e m n a t ă de n a t u r ă . 
De l a î n ă l ţ a r e a o m u l u i e r a a l t ceva . > 
Mieluşe lu l l ipsea la c h e m a r e a b e h ă i t ă a 
m u m ă - s i , şi c â n d d â n s a ii c ă u t a u r m e l e d u p ă 
s m IsStur i le l âne i sa le , î i m i r o s e a a s â n g e ier­
b u r i l e t n locul u n d e înce t a se el s ă le pască . 
E a îşi zicea a t u n c i : a t r e c u t o m u l pe a ic i . 
Se î n t r u n i r ă ca s ă g ă s e a s c ă leac nenoroc i ­
r i l o r pe ca re le a d u c e a cu el aces t n o u m o s a -
fir a l n a t u r i i , d e s t i n a t p r i n t r ' u n ins t inc t fa ta l 
• ă - i t u r b u r e a r m o n i a . Şi c u m idei le cele m a i 
i n d u l g e n t e p r e d o m i n a u î n t o t d e a u n a î n sfă-
t u i r e a î n ţ e l e a p t ă a aces tor p o p o a r e nev ino­
va t e , se h o t ă r î să se t r i m e a t ă o m u l u i a m b a s a ­
dor i a leş i p r i n t r e cei m a i in te l igen ţ i şi cei 
m a i s e r i o ş i : pe elefant, pe cal, pe bou, şi pe 
câ ine 
Î n s ă r c i n a r ă aces te pe r sonag i i de f run te 
s ă offre n o u l u i ven i t d o m n i a j u m ă t ă ţ i i l umi i 
cu cend i ţ i a de a s t a acolo cu fami l ia lui , şi 
v a î n c e t a de a î n s p ă i m â n t a res tu l v ie ţu i toa­
re lor cu î n f ă ţ i ş a r ea lu i a m e n i n ţ ă t o a r e prin 
ieş i r i le lui s ânge roase . 
— Sa t r ă i a s c ă zise leul, d a r să respec t? 
d ivp t . r r i l e n o a s t r e şi l i be r t a t ea noas t r ă , d a c ă 
n u vrea să fac cu el, c u m a făcut şi el cu 
noi , î nce rca rea ungh i i l o r şi a d in ţ i lo r mei ! 
e s t ? cea m a i b u n ă h o t ă r î r e pe care o poa te 
l u a d a c ă m ă încred în p u t e r e a m e a ; căci fo­
loase le mi şe l e ş t i pe care le a r ăp i t p â n ă a-
c u m se bizue pe v i c l e şugur i n e d e m n e de ade­
v ă r a t a î n d r ă z n e a l ă . Şi 'n ace laş t i m p leul în­
vă ţ ă să r ă c n e a s c ă şi-şi lovi pân tec i l e cu coada. 
— Nu s u n t foloase pe care să n u le s t ăpâ ­
n i m m a i b ine zise căp r ioa ra . S'a os teni t de­
g e a b a u r m ă r i n d cel m a i mic d i n t r e căpr io r i i 
mei , ace la al că ru i cap de ab ia t rece pesta 
cele m a i p ipe rn ic i t e tuf i şur i , şi l -am văzut 
c ă r â n d , gâ fâ ind şi scârbi t , d u p ă câ teva sfor­
ţ ă r i n e î n d e m â n a t i c e . 
— - Am să c lădesc ca el, când oi avea poftă 
zise cas toru l , case şi ce tă ţ i . 
--- Am s ă i împo t r ivesc u n p i e p t a r care nu 
s»* tem», de lov i tur i le lui , zise r inoceru l . 
— I a ş i fura, d a c ă a ş i a v e a poftă nou i i săi 
n ă s c u ţ i d in b ra ţe le m u m e i lor, zise vu l turu l . 
— N a r e să m ă u r m ă r e a s c ă ' n ape zise hi­
p o p o t a m u l . 
— Nici pe m i n e ' n văzduh , zise sfredeluşul . 
Sun t s l ab şi mic d a r sbor. 
A m b a s a d o r i î n c u v i i n ţ a ţ i cu ho tă r i r i l o în-
să re . ina t t r i lo r lor, se d u s e r ă la locu in ţa o-
m u l u i caro ' i a ş t e p t a şi care se p r egă t ea s ă i 
p r i m e a s c ă . 
El îi p r i m i cu acea vic lenie m â n g ă e t o a r e 
şi m i n c i n o a s ă care de a t u n c i s'a n u m i t b u n a 
cuv i in ţ ă . 
A doua zi, el p u s e o g lugu l i ţ ă u l iu lu i , a 
z ăba l ă şi un frâu ca lu lu i , bou lu i u n jug, fia-
r-x e l e fan tu lu i , şi se înde le tn ic i să cons t ru ia ­
scă pe s p i n a r e a lu i un t u r n p e n t r u război . In 
z iua ace ia fu i n v e n t a t aces t cuvân t g roazn ic 
Câinc-lt- care e m din firea lu i l eneş mânca -
oios şi fricos, se culcă la p ic ioare le omulu i 
şi-i l inse ca u n n e t r e b n i c m â n a care-1 în l ăn ­
ţu ia . O m u l j u d e c ă pe câ ine des tu l de d ispre­
ţuit ca să-I g ă s e a s c ă b u n să se facă compl i ­
cele său . D a r o rcâ t să fi fost de r ă u cel d i n 
u r m ă din a n i m a l e l e create , el adusese cel pu­
ţ in s e n t i m e n t u l b ine lu i şi al r ă u l u i , el înt i ­
p ă r i în n u m e l e josn icu lu i său sc lav o pecetia 
veşnică o in famie caro nu s'a ş t e r s în nici o 
l imbă . 
Cucer i r i le sale fiind sfârş i te , el se î n c u m e t a 
la c r i m ă p r i n înlesnirea, cu care o s ă v â r ş e a . 
î ş i făcu o mese r i e d in v â n ă t o a r e şi d i n răz­
boi, î nnecă cu sânge le dobi toace lor vesela po­
d o a b ă a câmpi i lo r , şi n u c r u ţ ă nici m ă c a r in 
t u r b a r e a sa. fraţi i şi copiii lui . 
L u c r a s e un m e t a l o m o r â l o r r a r e s t r ă p u n ­
gea şi t ă i a c a r n e a ; şi'i făcuse a r i p i împodo­
bi te cu p t n e l e pă să r i l o r . El avu gri je în v re ­
m e a as ta să se î n t ă r e a s c ă cu fort if icaţi i nou i , 
şi счрііі f a r i i e şeau elin m o n s t r u i e duceau , 
m a i d e p a r t e să z idească a l le oraşe şi să a-
d u c ă a l te p r ă p ă d u r i . Ş i pes te tot pe u n d e so­
sea e m u l c r e a ţ i u n c a d i s p e r a t ă u r l a ele d u r e r e . 
Mat< l i a i n o r g a n i z a t ă în săş i p ă r u că s i m t » 
gror / .n ica p r i m e j d i e a v i e ţu i toa re lo r . 
E l emen te l e se d e s l ă n ţ u i r ă con t ra o m u l u i 
cu a t â t a furie ca şi c u m l 'ar fi p u t u i cunoa­
şte. P ă m â n t u l pe care-I văzuse p â n ă a t u n c i 
a ş a do l in i ş t i t şi sp l end id fu i ncend ia t de fo­
c u r i s u b t e r a n e , t r ă s n i t de me teo r i i v ă z d u h u * 
uummica го w n w ,е \\уі;і 
ULTIMA NOAPTE A LUI DON JUAN 
Р О І Ѵ Г К К Т , l i e -ni A u r e l I l o r d e -
n a c h e ( V e y i c r o n i c a d i n o u m ă r n l 
p r e c e d e n t ) . 
lu i , şi n n e c a t de ape le ce ru lu i . Şi c â n d .feno-
t n c n u l d i s p ă r e a omul r ă m â n e a tot în p ic ioare . 
' Micul n u m ă r de a n i m a l e ca re scăpase de a-
eest.i nenoroc i r i şi care n u făcea p a r t e d in ­
t r e ace lea pe ca re d u ş m a n u l conyun le s u p u ­
sese, n u şovă i r ă s ă se fe rească de p r i m e j -
d i e a s i sa v e c i n ă t a t e p r i n t oa t e mi j loace le de 
c a r e d i s p u n e a u p r in ins t inc tu l şi gen iu l lor. 
V u l t u r u l , fericit v ă z â n d că a r ă s ă r i t s t â n c i 
inacces ib i le se g r ă b i să-ş i cocote cu ibu l în 
c u l m e a ier ; p a n t e r a se a s c u n s e în p ă d u r i ne ­
p ă t r u n s e , gazela în n i s ipu r i l e m i ş c ă t o a r e ca re 
a r fi î ng ropa t lesne p ic ioare m a i p u ţ i n age re 
щі m a i pu ţ in uşoa re ca a le ei ; c a p r ă n e a g r ă 
t n g h e ţ a r i cu p i scur i l e a l bă s t r i i ; h i e n a p r in ­
t r e m o r m i n t e . 
Licorna, h ipogri ful şi d r a g o n u l f ăcu ră a-
feita d r i m , că n u i-a m a i văzu t n i m e n i de a-
lunoi . z i c i î toa rea c o m u n ă în Or ient este : că 
grifonul s'a d u s d i n t r ' u n sbor să se a s c u n d ă 
in ffiimosul m u n t e Kaf, care este l a n ţ u l lu -
Іпе; şi pe care n a v i g a t o r i i îl c a u t ă încă . 
O m u l crezuse că spusese tot ce m a i r ă m ă -
tese şi fu m u l ţ u m i t r es tu l . 
T r a d u s de D^na E. I. Pa l ia 
. . d u p ă Ch. N a u d i e r 
X 
Fericirea care trece prin năbădăile 
ţeloziei e ca o.fată frumoasă ciupită 
fe vărsat. 
Bourget 
Cu ocazia frumosului succes pe 
care îl repurtează la Paris „Le Mas­
que de fer" al lui Maurice Rostand, 
fiul marelui poet dispărut, punem' 
sub ochii cititorilor — în traducerea 
d-lor C. A. I. Ghica şi CJ-. Nuteescu—i 
un fragment din „Don Juan" ultima 
pîesă a lui Edmond Rostand, care a1 
avut cu ocazia reprezentărei la Pa­
ris, un mare succes. 
ACTUL I 
Vu palat la Veneţia, o sa lă mare deschisă 
car* dă spxe Marea Adriatlcă. In mijloc o 
m a s ă p u s ă l aminată ca torţe. 
SCENA I a ' 
Don Juan, Sganarelle 
DON JUAN 
Luc inda , Arabei a, A r m a n d a , I s a b a u 
SGANARELLE 
Gei zece an i t r ecu t - au d e - a c u m s t ă p â n e 
DON JUAN 
O !.., 
Vin d i n Canale , Grande. . . P e a p a s t răvez ie 
Ori care l u n t r e p o a r t ă o fină b roder ie 
î n t o c m a i ca so l ia lu i P u t i f a r ce vede 
O m a n t i e fugară , d e a s e m e n e a a i c rede 
Că b rode r i a a s t a opreş te l u n t r e a ' n loc. 
I n col ţa aces ta î n s ă al v a l u r i l o r joc 
E m a i perf id s u b cerul a l b a s t r u şi s en in 
C a _ o e b r de femee la care m ă î n c h i n * 
M i r a fost d e a p u r u r r s c u m p ă o a p ă l in i ş t i t ă 




S igu r cu u n doge, i a r eu a m a n t î i s â n t 
0 ; te pr icep , l a g u n ă , c u m n i m e n i pe p ă m â n t 
Nu te -a ' r - ţe les — Vreau u n d a să fie pe deplin—•< 
A mea 1 l - a r u n c inelul. . . 
SGANARELLE 
Ine lu l de rub in " 
DON JUAN 






Cum, a l e i ? 
D a r va (fă z i c ă — a t u n c e a a l d ragos t e i c r â m p e i 
STa s t i n s de to t ? ? — 
x DON J U A N 
Veneţ ia ; o ş u b r e d ă Ce ta te 
Cu- s t â l p i s u b ţ i r i de ipsos şi p e t r e d a n t e l a t e 
Cu z i d u r i ş lefuite, cu s t r ă z i ee ' noa t ă ' n afte 
C â n d ttói a m a n ţ i î s i c h i a m ă i u b i r e a m a i *-
[proape 
ANECDOTA — 
Un ţăran, mergând o dată 
in plimbare prin IApsceni, 
y<+,m'tra de. câtă marfă, 
Sumedenie de bani, 
Stă prin raftvri grămădită 
Prin alese prăvălii 
Cu mari geamuri cât pereţii 
Şî cu table aurii. 
Cercetându-le d'a rândul. 
El zăreşte;, acuşic 
0 ciudată prăvălie 
Care marfă n'are pic. 
Vede laviţe d'a lungiu 
înşirate lângă zid 
Şi tejghele goale, care 
Cu ferestre se închid. 
Cum că e o zărăfîe 
înţelegeţi negreşit, 
Dar el, bietul cască-gură, 
Stă pe loc nedumerit. 
In năuntru se mai află 
Iun om singur, un băiat. 
Seci, voind să afle ce e, 
Pe acesta Va-ntrebat : 
— „Domntşorule, mă iartl 
„'Aş dori prea mult a şti : 
•,xGam ce-anume vîndeţî oare 
„Dumneavoastră pe aci i 
Amploiatul, june fercheş 
Gare poartă ochelari, 
ii răspunde, ca să rîdă : 
•— „Căpăţâne de măgari.'' 
— ,.Hei, îi zîse-atunci ţăranul, 
Rrivind ţintă la ţingău, 
„Ţi-e ciudată, ce-i drept, marfa, 
„Bar nu-ţi merge de loc rău. 
e,,Căci, cum văd, închee dânsul 
'Cuvântând cu dulce glas -—, 
s,Nevândut până асиггШ 
\,Vn cap numai ţi-a rămas". 
n. jme 
Şi лог să-ş i s ch imbe v i su l cu-al d r a g o s t e i i n e l 
I ne lu -aees t a este de s t ic lă , Sgana re l l e . 
SGANARELLE 1 
Cei rece a n i t r e c u t - a u s t ă p â n e , s töruesc. . . 
DON J U A N 
Cc-ţi p a s ă ţ ie oa re 
SGANARELLE 
P l eca ţ i ? 
DON J U A N 
Nu, m ă gă t e sc de b a l 
SGANARELLE, 
DON JUAN 
M a i t a r e ca m â n d r u l An iba l , 
M ă b u c u r de i z b â n d a î n d a t ă d u p ă bal. 
S G A N A R E L L E 
D a r d a c ă v ine o ra t e m u t ă , t o tu l p iere ; 
DON JUAN 
C â n d pomeneş t i de o ră e a v in» 
SGANARELLE 
O. . . 
DON JUAN 
T ă c e r e 
Ascul t -o c u m pe t u r l ă uşor ea se d e s p r i n d e 
Şi u m b r a î n s e r ă r i i a r i p a şi-o întinde. .» 
SGANARELLE 
Ş i n u m a i de p l ăce rea f ic t ivă de-a n u m i 
Clopo tn i ţ a o t u r l ă v ro i ţ i să s t a ţ i a c i 1 
DON JUAN 
Da, da... î m i p l ac pantof i i fec ioare lor Ve-ţ 
[neţii —,' 
Pantof i i a lb i ca u n d a d in r a z a d i m i n e ţ i i , 
Drep t i n t e r p r e t v r e a u a s t ă z i u n gondolier.. 
[isteţ! 
L'n t r u b a d u r de s e a m ă , u n m â n d r u cântăreţ. . .^ 
F e m e i e le a u t o a t e u n f a rmec r ă p i t o r 
Ş i n i m e n i nu - i în s t a r e s ă le rez is te l o r ; \ 
Mi-c d rng şi tot a s e m e n i seme ţu - i leu, la fel ! 
Ca sufJeiu m i cu care se în f ră ţeş te el, 
S p r e labelc-i î n t i n se u n stol de p o r u m b e i 
S ' a d u n u în p u s d e r i i ca j a r u l de s c â n t e i 
Ca l eu! ce r e n u n ţ ă cu-o fa ln ică p o r n i r e 
L a d o m m a ţ i a m ă r e i p i e r z â n d u - s e ' n i ub i r e 
Ca t ine . O : ce ta te n e b u n ă şi p r o f u n d ă 
E u mi -a in c l ăd i t o l u m e pe t r e c ă t o a r e a - ţ i 
[undă...? 
SGANARELLE 
rAcc8t o r a ş o m o a r ă 
ІЛІ REPAOS. de sculptorul S*pirIdoifc, 
Georgeecu, (Vezi cronica din numă<< 
rul precedent) 
Duminică. 25 No^mbrie 1923. 
DON JUAN 
Ş i ci l iar dc -a r fi astfel... 
E d r e p t c a v e n t u r i e r i i v i n să sfâr .şească 'n el . 
Ş'aici m u r i n d se s f a r m ă cel m a i f rumos p a h a r 
Refuz cu toa te-aces tea , să plec sp re a l t h o t a r ; 
I n t r ' u n o raş feeric de d ragos t e ' n foca t ă 
V ă z u i l u m i n a zilei p e n t r u î n t â i a d a t ă 
Şi v r e a u s ă -mi v ă d s fâ r ş i tu l pe locul u n d e 
[sunt 
Căci Don J u a n n u poa te să a ibă pe m o r m â n t 
Decât i n s c r i p ţ i a - a c e a s t a : N ă s c u t fu l a Savi la 
Şi s ă v â r ş i t d i n v i a ţ ă a ic i ; te p r i n d e m i l a 
De mine ; . ' — n ' a v e a t e a m ă şi n u g â n d i ' n a p o i 
Căc* d i a v o l u l se poa te a şi u i t a t de noi . 
SGANARELLE 
De no i ? 
DON JUAN 
D a a i d r e p t a t e d a r vezi m ă mo* t?n> .L 
SGANARELLE 
A h cum 
DON JUAN 
N 'a i fost cu m i n e , în j u r u - m i nu păşeş t i ? 
Vezi mer i t e l e t a l e m a i g r e u vor a p ă s a 
I n fa ţa nob i l ime i , când le vei spunc-nşa ; 
A m fost î n so ţ i t o ru l iui Don J u a n mereu 
I a r Doamnelor . . . • 
SGANARELLE 
Ce oa re pu tea -vo i s p u n e cu ? 
DON .IUAN 
Te t emi de s t r â m t o r a r e ; d a r vei găs i s t ă -
[pâni , — 
S t ă p â n ă si pe suflel îţi vei găs i ca m â n i , 
S G A N A R E L L E 
C u m s p u n e ţ i ? 
DON JUAN 
Da, de u m b r a - m i femeea î n d r ă g i t ă 
In l ipsa rnea va cade cu s luga în ispită. . . 
O conş t ine ios contabi l a l in imi lo r ca re 
Le-am î n d e m n a t să b a t ă cu a t â t a ' n f i o r a r e . 
C a m .câte sun t la n u m ă r ? O m i e şi m a i c â t ? 
SGANARELLE 
O mie 1r< i s t ă p â n e ; a junge î n s ă - a t â t 
DON J U A N 
E u n ' a m fost n i c i o d a t ă mai- s p r i n t e n şi m a i 
[bine 
Dispus ea 'n c l ipa as ta ; m ' a m d u s p r i n t r e 
[ ru ine . 
L a e iopl i ior i i 'n a u r să cau t o case tă 
l .ucr i i tă cu fineţe u ş o a r ă şi coche tă 
Ca s ă p ă s t r e z î n t r ' î n s a r ă v a ş e de iubire. . . 
O ! s imt în s e a r a a s t a a t â t a nă luc i re . . . 
PARFUMUL, stadiu de impresie» în 
bronz, de sculptorul Spiridon Geor-
gescu, ,Vezi cronica din numărul 
precedent: «Saloane de artă". 
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Ş 'acum s ă s t ă m l a m a s ă , î n j u r u l n o s t r u - i a u r 
Şi a u r u l î n c h i a g ă d i n toa t e u n t e z a u r ; 
Dar cine ţ i s p u n e oa re că d iavo lu l m a i es te 
In p r e a j m a n o a s t r ă î ncă ; d o a r d i avo lu - i 
[poveste 
El. a per i t d i n l u m e n 'o s p u n e Tor tu l ian . ?... 
Văd -i i a ţ a m e a ' î n t r e a g ă ' n t r ' u n p a r c I t a l i a n 
D e a p u n i r e a s c ă l d a t ă în v a l u r i de iub i re . 1 
I n v a l u r nes fâ r ş i t e de vis şi amăgi re . . . 
Da-mi s p a d a m e a şi m a s c a , a l m e u e Vi i toru l 
Mă duc ; . . 
O VOCE (în d e p ă r t a r e ) 
E Hura t in i . . . 
DON J U A N 
M'a s t r ă b ă t u t f iorul 
T r e c u t u l u i , l a g l a s u l ce-a r ă s u n a t in z a r e . . 
VOCEA 
E . . Bura t in i . . . . — 
DON JUAN 
Vocea se -aude to t m a i tare. . . *' 
S G A N A R E L L E 
(ddcùndu-se s ă p r i v e a s c ă pe re reas t r ă ) 
B ă t r â n u l pe' de che iu l des Esclavons . . . ştiţi 
[bine 
Acel ce a r e t e a t r u l de mar ionete . . . v ine 
DON JUAN 
A... T'uleinella... c â t s u n t de m u l ţ u m i t 
S i n t i m p ce s t â n d l a m a s ă , u r ându - i b u n 
[venit , 
N e o m o s p ă t a î n lege p r e c u m T r i m a l c i o n 
Obic inv ia să a i b ă la m a s ă u n bufon. 
I 
t r a d u c e r e de Const. A. I. Ghica 
tSSf 
• 
F I L A T EL LI A 
GERMANIA : a) t i m b r e poş ta le d e 50 m ă r c i 
(unicolore) 1000 m ă r c i ( t ipografie) 4000 şi 5000 
m ă r c i i m p r e s i u n e pe cau t c iuc ( G u m n i d r u c k ) 
10.000 şi 100.000 m ă r c i , 5 m i i (Tausend) m ă r c i 
p e 4 pfenigi 8 m i i m ă r c i pe 30 pfenigi , 15 m i i 
m ă r c i pe 40 m ă r c i , 20 m i i m ă r c i pe 12 m ă r c i , 
20 m i i m ă r c i p e 25 m i i m ă r c i 20 m i i m ă r c i p e 
200 m ă r c i , 30 m i i m ă r c i p e 10 m ă r c i , 75 m i i 
m ă r c i pe 1000 mărc i , - (pe o p a r t e a aces to r fi­
g u r i n e v a l o a r e a es te i n d i c a t ă î n m i i m i ) b) 
t i u b ru p c ş t a l de 5' m i i ( t ausend) , 50 m i i şi 75 
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PORTRÉI], <!e pictorul Aurel Borde« 
nacbe. (Vezi cronica din numărul 
precedent). 
• 
m i i m ă r c i (desen nou) 25 m i i m ă r c i p e 25 
m ă r c i , 30 m i i m ă r c i pe 200 m ă r c i ; 75 m i i m ă r c i 
pe 300 m ă r c i , 100 mi i m ă r c i - p e 400 m ă r c i ; 125. 
m i i m ă r c i pe 1000 m ă r c i , 250 m i i m ă r c i pe 500 
m ă r c i 40C mi i m ă r c i pe 15 pfenigi 400 «aii 
m ă r c i pe 30 pfenigi , 400 m i i m ă r c i pe 40 p fe ­
nigi , 800 m i i m ă r c i pe 5 pfennigi , 800 m i i 
m ă r c i pe 300 m ă r c i , 800 m i i m ă r c i pe 4W 
m ă r c i , 800 mi i m ă r c i pe 1000 m ă r c i , 2 m i l i o a n e 
m ă r c i pe 5 m ă r c i şi 2 m i l i o a n e m ă r c i pe 20* 
m ă r c i . 
AMERICA. (Stale le-Unite) , t i m b r e p o ş t a l e 
de«1 cent., 2, 3, 4, 5, 6, 7,. 8, 9, 10, 11, 12, 14, .15, 
20, 25, 30, 50 cent. 1 dola r , 2 ş i 5 d o l a r i t a « * 
b r u d e 10 cent . p e n t r u sc r i sor i . 
O S C A R W I L D E 
C A S A CURTEZANEI 
Impresiune 
(KbVELIONUL) 
teiul e brodat cu roşeaţă ne­
statornică ; negurile se învârtesc 
alungăndu-se, si umbrele fug. 
Zorile se 'nalţă din mare, pre. 
»um o doamnă albă se'nalţă din 
pat. 
Săgeţi dantelate de bronz trec 
străbătând puful nopţii, si-un 
lung val de galbenă lumină se 
'ntinde, in tăcere, pe turnuri, pe 
palate. 
Şi lărgindu-Se din belşug pe 
d u n ă , el deşteaptă si faee să-şi 
ia гЬоггЛ o pasăre ce bate din 
aripi. 
Toate vârfurile nucilor por­
nesc a se mişca, şi toate cren­
gile sunt invdrstate cu Unii iţe 
aur. 
Iţa. Verona 
— Cât de greu sunt la suit, 
scările caselor regilor, pentru pi­
cioarele obosite ale unor exilaţi 
ca mine ! 
Şi cdt de sărată, de. amaru, 
pâinea ce cade delà masa aces­
tui câ ine J 
Mai bine ar fi fost pentru 
mine să fi murit pe drumurile 
însângerate ale războiului, ori 
să mi se fi atârnat capul deasu­
pra porţii Florenţei, decât să 
trăiesc astfel, in devălmăşie cu 
toate făpturile cari cată să mur­
dărească esenţa sufletului meu. 
• Blestemă pe Dumnezeu şi 
mori! 
Ce nădejde este preferabilă a-
cesteia ? 
El a uitat-o, printre plăcerile 
cetăţii sale de aur şi ale zilei 
sale vecinice. 
Ah ! Tăcere ! înapoia fiarelor 
cari-mi întunecă închisoarea, au 
ceea ce nimeni nu-mi poate lua, 
iubirea mea, şi toată gloria ste­
lelor. 
Trad . И . Negru 
• * Vezi „Universu l L i t e r a r " în- cepând delà No. 45 d in 18 Noem-
br i e 1923. 
T r a d u c e r e a aces tor poeme ale l u i Oscar W i l d e e da to r i t ă d-luí 
M. Negru. 
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CONGO BELGIAN : t i m b r a poş ta l e do 5, 5 0 r 
Î 5 c e n t i m e ş i 1 f ranc . 
DANEMARCA : t i m b r u poş t a l de 5 ore. 
S P A N I A : t i m b r u poş t a l de Iu cen t ime . 
CANADA : t i m b r a poş t a l de 1 dolar . 
AUSTRALIA : (Commonwea l th ) : N o u a Gui­
n e a b r i t a n i c ă ( P a p u a s ) t i m b r u poş ta l de 6 
pence . 
LUXEMBURG : t i m b r u poş ta l de 3 f ranci . 
POLONIA : t i m b r u poş t a l c o m e m o r a t i v da 
3000 m ă r c i poloneze e m i s cu ocazia a n i v e r s a ­
rei de, Î50 de a n i a in s t i t u ţ i e i cons i l iu lu i i n s -
j t r uc ţ i nne i publ ice a d e c e s u l u i l u i S t a n i s l a s 
, K e n a r s Iii. 
Inforroaţiuni filatelice 
D ă m p e n t r u c i t i tor i i n o ş t r i c a r e n e - a u c e r u t 
e d r e s s de s ch imb , o ser ie de a s e m e n e a a d r e s e : 
i — F iehe l Kle in , r u e J a r d i n Roset t i I m m . Ш-
sOj Ca i ro (Egipte) . 
— Colonel C. P a s t o r e . P e s a r o ( I ta l ia) . 
- - Dr. Hei tov M a i a r u a do P r i n c i p e 280. Re­
cife, í*e rnambuco (Brazi l ia) . S c h i m b u l pe Y-
.yert. ( P e n t r u co lec ţ ionar i a v a n s a ţ i ) . 
I - M-me Se l ima, r u e Ki r st . B o m o n t i , 51 Chi-
chi l i , (Cons tan t inopol i ) . 
— C b a r l e s A. SireiUes, Pos t e s F r a n ç a i s e s 67. 
S m i r n e (Turcia) . 
— A. Sanou . S. José. Costa Bica . Base Y v e r t 
m i n i m u m 200 fr. 
• P . 1. Reys . Cas i l la 3547. S a n t i a g o (Chili) ba ­
za Yvert , m i n i m u m 60 fr. p re fe ră t i m b r e noi . 
-, F l o r i n Begnescu-Gala ţ i . I a t ă m a i s u s a d r e ­
sele eerute . P r i m i t sc r i soarea . E u sun t . 
- G. Ozăşianw 
Fiorile dimineţii 
Vu părul despletit pe alba perna. 
Pe umeri în şuviţe revărsat, — 
V statue de marmoră eternă 
Păreai în somnul tău neturburat. . 
Şi cum veghiani sub vraje de nevroză, 
Mi se părea că tu nu mai respiri : 
Păreai o neînsufleţită roză 
Ce n'a ştiut vreodată de zefiri. 
O, nu-ţi dai seama..noaptea fermecată 
Că nu se mai întoarce cu-al său jar. 
Dar ce ştiai tu. stahiă 'nrozată ? 
'Erai doar un obiect frumos şi rar. 
Şi noaptea se făcuse mai albastră 
Şî clară ca o piatră de safir, 
Im' florile agăţate la fereastră. 
De somn ţineau închis al lor potir. 
Cum se înalţă fumul de tămâie 
Simţeam amorul meu urcând încet, 
Părea că ln zori. din el no să rămâe 
De cât un sbor pe cerul violet. 
Mwiseră mai multe dintre stele 
Şl tu dormeai un somn ca de abis; 
Pe geam agăţătoarele zorele 
Bermeau şi ele fără nici un vis. 
N i k i t a M a c e d o n s k i 
Cei care rîd de ideal şî-şi bat joc 
rie acei care se conduc de el, sea­
mănă cu cei care pretind că nu e tre­
buinţa s& aibi înnaintea ta o faclă 




I5-EUL ANTON IONESCU, deputat 
Arn p ă r u l a l b colit'ie, deşi- i a b i a l a 'ncepu>. 
tu l m a t u r i t ă ţ i i . E la el o îng r i j i t oa re d i s p r o ­
p o r ţ i e î n t r e b ă t r â n e ţ e a î n f ă ţ i ş ă t o a r e , g l a s u l 
p a r ' c î î n o d a t şi ene rg ia care- i răsco leş te u u o 
or i privirile, ş i ges tu r i l e p roec t a t e . 
D-riil Anton Ionescu e t ip icu l i m p u l s i v , c a r e 
, p r i n au to -coe rc i t i une m e d i c a l ă ş i -a to t domo­
li t pi rn i r i l c , ca s ă fie î n t o t a l convenab i l . Con­
venabi l , n u î n s ă h o t ă r î t d i sc ip l ina t . De ace i a ş l 
m a n i f e s t a r e a l u i ca p a r l a m e n t a r a r e ceva d e 
r e s e m n a t . Se s i leş te să fie la locul lui , totuşi . . . 
n u - i n i c i m ă c a r ca p r a c t i c i a n m e d i c i n i s t î n 
m - m e n t e , c â n d C a m e r a se t r a n s f o r m ă î n t r ' o 
s a l ă de d e s f ă ş u r ă r i violente, care p r e t i n d im­
pe r io s b r o m u r ă . A t u n c i m e d i c u l este el î n s u ş i 
c ă p i a t de con tag iune şi se sba t e ş i el î n v â r ­
t e ju l de s t r igă te , apos t rofe ş i g e s t u r i a m e n i n ­
ţaţi a re , la u n m i l i m e t r u de lovire . 
D-ru l An ton Ionescu a făcu t ş i l i t e r a t u r ă 
po l i t i că , pe care o în fă ţ i şa î n t r ' o formă, p e 
ca re noi , t i n e r i i de a t u n c i , o n u m i a m „ p u n c t u a -
l i s t ă ', f i indcă e r a sc r i să c a m a ş a : „Nu m a i 
morgo.. . t rebue. . . s c h i m b a t s is temul . . . de gu­
vernare . . . " 
M a i t â rz iu , a înce rca t să scr ie t e a t r u social 
şi p iese le lu i î m i p ă r e a u s u s ţ i n u t e . I a r î n t r e 
bo lnav i i d in Moldova, a scr is o foar te f rumoa­
să n u v e l ă , — m i se p a r e - „Acasă" , g e m â n d 
de duioş ie . 
LEONTE MOLDOVANU, deputat 
N ' a m a u z i t pe n i m e n i a l tu l , p r o n u n ţ â n d cu 
m a i n u l t ă încredere , cu m a i i sp i t i toa re s t ă r u ­
in ţ ă , cu m a i h o t ă r î t ă p r ie ten ie , c u v â n t u l „Vin-
t i lă" , a ş a c u m îl ros teş te Leonte Moldovanu . 
•— V. de s igu r v o r b a de Vin t i l ă B r ă t i a n u . — Şi 
n u ştiu î n t r u c â t co re spunde u n o r nevoi sufle­
t e ş t i î n n a t i c a a s t a a t a ş a r e a l u i Moldovanu , 
care- i o fire deschisă , l ea lă p â n ă Ia n a i v ă 
pr ie ten ie , do rn i că de l u p t ă î n a r e n ă deschisă . 
Leonte Moldovanu a fost m u l t ă v r e m e p ro ­
fesor şi poa te de ace i a d i s c u r s u r i l e lu i a u şi 
a c u m o n o t ă d idac t ică , f r izând uneo r i p e d a n ­
t i s m u l , a l t eor i a t i n g â n d g r e u t a t e a r epe t i ţ i i l o r 
ca o neces i t a te de a fi cât m a i expl ic i te . 
Ca fost profesor, e şi a c u m p r i e t en e levi lor 
l u i şi-i b u c u r o s să le păs t r eze u n fel de a m i ­
ciţie p ă r i n t e a s c ă . Sufe ră cumpl i t , c â n d p r i e ­
t en i i m a i t iner i , or i m a i b ă t r â n i , îl d e z a m ă ­
gesc, poa te f i indcă î n gene re îl i n t e r e s e a z ă 
a m ă n u n t u l . 
Or icâ t a t r ă i t î n m e d i i de v a r i a t e i n t r i g i se­
lecte şi profes ionis te a le a u t o r i t a r i s m u l u i 
P'.diti-'; de d i n dosu l cor t inei , a r ă m a s fiul de 
ţ ă r a n p ruden t , î n a r m a t cu vig i len ţa a p ă r ă r i i , 
o r i când . 
A r e t ambi ţ i e , pe care şi-o m ă r t u r i s e ş t e , o 
repe tă , o s u s ţ i n e : să fie m i n i s t r u . D a r n i c i 
cea d in u r m ă r e m a n i e r e n u Га făcut . Şi n u 
şt iu , d a c ă ş i - acum p r o n u n ţ ă to t a ş a de cald, 
de v ibrant , de a t a ş a t , c u v â n t u l „Vint i lă" . 
Brak 
Scopul educaţiunîi trebue să fie 
să facă un om, nu o enciclopedie. Su­
fletul învăţăcelului nu e un vas care 
să se umple ci o flacără care trebue 
întreţinută. 
Littré 
0 comisie rogatorie 
d e PIERRE BENOIT 
— U r m a r e şi sfârşit — 
P t i ţ i n îi exp l i că iu t e scopul m i s i u n i i n o a s t r a i 
P r i z o n i e r u l , ca re s e m ă n a cu o c u c u v e a ela-4 
bă , p i r o n i a s u p r a n o a s t r ă ochi i s ă i s ă l b ă t i ­
ciţ i . 
V e n i n d r â n d u l m e u , î n c e p u in te roga tor iu l ] 
di i d e n t i t a t e : 
— C u m te c h i a m ă ? 
Colonelu l î m i r ă s p u n s e î n d a t ă . Labu lov , c«I 
oche la r i i pe n a s , s c r i a : 
— Mergi» b ine , m o r m ă i P t i ţ i n . Voi ieşi o d a t » 
d i n beciul ă s t a . 
Eu a junse i iu te l a esen ţ i a l . 
— E ş t i î n c u r e n t cu t r ă d a r e a lu i Cebaroff?,! 
— In curen t , foar te în curen t , tot ce poate) 
fi m a i în curen t , zise colonelul . ' 
— A p r i m i t el b a n i de là a l ia ţ i ? 
— B a n i , m u l ţ i b a n i . 
— Nu şt i i c 'am cât ? 1 
P r i z o n i e r u l se recu lese ; el n u m ă r ă pe de« 1 
gete . 
Ş a s e rciilioane de rup i i , spuse el. 
P t i ţ i n zâmbi . 
— Şase m i l i o a n e de rup i i . Cât face a s t a ? 
— Mai m u l t de şaizeci de mi l i oane do r u ­
ble, r ă s p u n s e Zabu lov . D a r câ t poa t e să facă 
toa te e c< ste r u p i i pe coas ta m u r m a n ă ? 
— Dacă m ă î n t r e b a ţ i fiecare, spuse omu l , 
n u v o m m a i s fârş i n i c ioda tă . 
— Are d rep ta t e , făcui eu j ign i t : r ă m â n e ţ i 
f iecare la ro lu r i l e voas t r e . Nu noi v o m d i s ­
c u t a r ă s p u n s u r i l e , ci t r i b u n a l u l . 
— Perfect , făcu colonelul , s c ă r p i n â n d u - ş i s i­
n i s t r u p ă r u l . 
E u r e l u a i : 
— A m zis deci şase mi l ioane de rup i i . Cine 
i ie-a d a t 1 
— Genera lu l englez, la în toa rce rea (lin Be-
luc i s t an . 
— O s i n g u r ă d a t ă ? 
— In m a i m u l t e daţi. I n toa te seri le , a p r o a ­
p e de o ra 6, g e n e r a l u l englez sosea în h id roa -
v ion şi scobe ra în dosu l l in i i lor n o a s t r e . Ce­
baroff îl a ş t ep t a . El pe t r ecea toa te d imine ţ i l e 
s c r i i nd p l a n u r i ce-i le d ă d e a apoi sca ra . Ge­
n e r a l u l englez socotea şi p l ă t ea douăzec i ru­
pii l in ia . 
— Porc de câine ! I ' t i ţ i i i . Nici Tols to i mi 
< à j t iga a t â t a ! 
— Cât t i m p a ţ inu t a s t a ? î n t r eba i . 
•- Şase lun i . 
- - P ă - m i voe, zise Zabulov, cave e r a î n cul ­
m e a u imi r i i . D a r e de nec rezu t '? Cura n u l-a 
p r i n s pe aces t g e n e r a l englez. -.' 
— VI n e a cu u n i f o r m a engleză clin t i m p 
de pace, îi s p u n e colonelul , astfel că era im-
posr'bil de a se d i s t inge î n r â n d u r i l e a r m a t e i 
roş i i . Г>аг c ând u n i f o r m a sa s'a uzat , a ven i t 
î n k a k i . a t u n c i l - am recunoscu t , şi Cebaroff, 
furios, a p u s s ă m ă închidă. . . I a t ă tot ! 
— Ce i n f a m o r d i n a r aces t Cebarof f ! m u r ­
m u r ă P t i ţ i n . Afacerea sa e l impede . 
— La ce a t r i b u i t u t r ă d a r e a g e n e r a l u l u i ? 
în t renal pe pr izonie r . 
— Nevoia d e ' b a n i , zise Pavliceff. Femeile . . . 
— Ah ! a h ! iată-1 pe aces t t ică los , făcu P t i ­
ţ in cu u n r â s zglobiu. F e m e i , câte femei ? 
— Două . A p u s să se c lădească p e n t r u ele 
o v i lă m a r e , l a Ivangorod i , cu p o r c e l a n u r i de 
Sèvres . 
— Şi t u cunoş t i n u m e l e aces to r femei ? 
— P a . N a s t a s i a F i l i ppovno , logodi tă la Ga-
n ia , fiica g e n e r a l u l u i I vo lgh in şi Agla ia E p a n -
cin, fiica g e n e r a l u l u i E p a n c i n . 
- - Ce de g e n e r a l i ! m u r m u r ă P t i t i n u lu i t . 
A h ' Va să zică a v e a l e g ă t u r i cu l u m e a m a r e . 
— Mi-so p a r e c ' am ză r i t u n d e v a aces te n u ­
m e , făcui, p robab i l î n c ron ica m o n d e n ă d in 
„N( woje W r e m j a " . 
— N a r e aface. Asta-i de a juns . A c u m vrei 
să senvaeTî depoz i ţ i a ? făcu P t i ţ in , a d r e s â n -
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<äu-sc l u i Pavliceff. 
Colonelul s e m n ă , f ă ră n ic i o obiec ţ iune . 
Л d o u a zi, c â n d m ă in to r se i Ia Barovic i , m ă 
p r e z e n t a i l u i Keşolm. 
ImbrÄcs t e a o s p l e n d i d ă p i j a m a Î m p o d o ­
bita cu d a n t e l e , de l ega tu l ' s t ă î n fa ţ a u n u i de -
j i . n boga t . C â n d fui i n t r o d u s , el sfârşise,-tt>c-
- - I v a n Ivanovic i , î n s fâ rş i t ! Ai a j u n s l a 
« a i de telefonist. 
— A j u n s la t i m p ? î n t r e b a i eu. 
t i m p ? 
.— Da, a m p r i m i t o ş t i re de là Toropeţ . 
Colone lu l Pavlacef f a m u r i t a s t ă - n o a p t e . 
N« диі dumeresc de loc de n o r o c u l в а й г а . 
— A m acwit l a t i m p , r ă s p u n s e i . 
ş t i in t iaee i , .p rocesul -verba l a l depozi ţ ie i 
Keeoloni î l luă . ! P e m ă s u r ă ce -1 , c i tea, f a ţ a î i 
i s e î m p u r p u r a . Ochii su i cei m i e i s t r ă l u c e a . 
— Cfcdnbfeamnă aceste a b s u r d i t ă ţ i , s t r i gă el . 
ùrgremt , - a u r ă s p u n s e i . 
— V«iPavlaceff l -a ţ i i n t e r o g a t ? M a în ­
t re i tă e l e u o ргімкче de m â n i e . 
— P e él însuş i , r ă s p u n s e i eu s lab , ce lu la 44. 
Kesolon scoase- u n ţipătf de f iară . 
— Celuia 44 ! . ' 
El s ă r i l a t.elcrfon. 
— Fortărea ' . j i Toropeţ . P e n t r u .de lega tu l 
j u e t i H ' " s o v i e t u l u i : şi ceva m a i io te . 
Allo, Toropeţ , ac i de lega tu l jus t i ţ i e i sovie­
t u l u i Barovici . . . Cine a o c u p a t - a s e a r ă ee lu la 
4 4 ? ABo ! Mai repede.. . Bine, bine.. . Şi colo­
n e l e i . -Şi- «a r e e r a n u m ă r u l celulei lu i P a v l o -
свіРІ... 3 4 ? şi 3 4 ? ei b i n e ! 
Pi iso a p a r a t u l jos şii m ă p r i v i cu furie : 
- - loio,ţit id ioţ i fàr ' de leac ! u r l ă el. A- ţ i , 
g roş i i c - ln îa , a-ţ i lua t i n t e r o g a t o r u l ш»иі n e -
— U n - n e b u n ! bal băi eu. 
D u ş m m ' a u a se c lă t ina sul) s ine. 
— Dacă vo r scăpa tea fă r din. аагаѵека a s t a , 
I a u zifcei.. j u r s ă n u m a i : p r i m e s c < р гегк іавеа 
ccea i s ran i i roga to r i i . 
Şi. p l in de spa imă , îm i a r u n c a i p r i v i r e a 
s p r e K e ş h a m . 
¥1 r e c i t a r a p o r t u l . ГЛмшпе ! Z a m b i a . \Apoi, 
î n c e p u sa r â d ă f ă ră şovă ia l ă . Idi t , e ou d e ­
s ă v â r ş i r e idiot, s t r i gă el. 
D a r b a s l a ! Pavliceff nu m a i ex i s t ă sp re a-şi 
r e c u z a i s c ă l i t u r a . A c u m va p u n e aces t p roces-
Viirbal la d o s a r şi de d a t a a s t a , n u veţ i fi 
V- dopsi ţ i . Mi-e to t -una , m ă g r ă b e s c s a f iu 
p.»*!-scară la şed in ţă , sp re a vedea ce m u t r ă 
a fac.; nenoroc i tu l de Cebaroff. 
T r a d . de P a a l R. Marfan 
t > 
I n d a u n a firii lor deschise , a s incer i tă t i i -
lor. a l e g ă t u r i i lor, aces te d o u ă fi inţe leale ş i 
iub i toa re , s i m ţ e a u s t r e c u r â n d u - s e î n t r e ele o 
răcea l a , o p r i c i n ă de r u p t u r ă . P e n t r u î n t â i a 
• a r ă F i l i p făcuse s ă i n t e r v i n ă a m i n t i r e a m a ­
mei l u i ş i p e n t r u p r i m a o a r ă d n a de Gre-
ini l ly îsji a d u c e a a m i n t e că e r a a m a n t a co­
p i l u l u i u n e i p r i e t ene . 
î n c e t u l cu înce tu l , e n e r v a ţ i .şi î n c â n t a ţ i că 
n u m a i a v e a u s ă facă. dovezi le lor de c u r a j , 
а і ш і е с а г й pe n e s i m ţ i t e î n t r ' u n soiu de vor­
b ă r i e m o n d e n ă , p â n ă ce a junseră , să vor­
b e a s c ă du l u c r u r i ind i fe ren te , c a s ă se p r e ­
g ă t e a s c ă p e n t r u o r e t r a g e r e decen tă . 
— Veni ţ i dc s igu r m â i n e ? — zise la sfâr­
ş i i d -na d c Gvemilly, f ă r ă s ă bage de s e a m ă 
că. n u T m a i t u t u i a . 
I ţ i f ăgădu ie sc — îi r ă s p u n s e el t u t u -
ind-o , d a r cu o g ra ţ i e f e rmecă toa re . . 
f> na d e G r e m i l l y n u s e s imţ i în s t a r e să ' l 
p e t r e a c ă şi d u p ă ce-i s t r â n s e m â n a , r ă m a s e 
pu c a n a p e a , pe c â n d el se d e p ă r t a . 
f i à nsc ac i o b u c a t ă de v reme , apo i socoti 
c i n a » d e m n de ea s ä p ă s t r e z e a t i t u d i n e a 
a s t a ş i sen l á n d u -se repede, s u n a s p u n â n d s lu -
jţrî s ä pof tească pe- n e p o a t a e i . 
Când Louise de C.ourtieu i n t r ă , d -na de Gre -
шкВііу, c a r e s e temea s ă n ' o t r ă d e z e och i i 
p l â n ş i , ívű şi p r i v i c â t ă - v a v r e m e n e p o a t a , de 
ş i li vorbea , dar t o c m a i c â n d Louise r ă s p u n -
One a fost Don Juan? 
Un primar spaniol, Gabriel Tellez, 
călugăr din ordinul ,,Merci", a pre­
zentat pentru prima oară pe scenă 
sub numele de Tirso de МоИпа, o fi­
gură care exista de mult în folklórul 
Spaniei. ,,E1 Burlador da Sevilla" nu 
era un seducător de femei, ci un şar­
latan grosolan, odios publicului. 
Г)шра unii autori, Moria lui Dem 
Juaa Тѣшта şi a Comandorului ar 
ayea" legătură eu o adevărată dramă. 
Un tânăr din Sevilla ucisese în dual 
pe comandörall Gonzales de Ulloa 
după ce-i atrăsese fiica într'o cursă. 
Vinovatul arifi fost pedepsit de către 
călugării franciscani în Capela în ca­
ră se afla mormântul victimei. D e 
aci s'a acreditat versiunea statuei 
răzbunătoare. După alţii, iBeia statu­
ei însufleţie arfi fost luată dintr'o co-
mede a lui Lope de Vega. Din Spania 
acest tip trecu.m Italia şi de aci la ' 
Paris unde itáüeriii delà Palais-Bour­
bon îl reprezeatară către anul 1656 ; 
traduecpearfraaeeză msuiră „Le Fes­
t in de Pierre". S'a diseutat mult daeă 
^Molière ѵшвз su.facă din Don Jüan­
ul său unşersosaj sÎBapatic, cu toate 
că era atfaeist. 
Cine l'a făcut îasă, îatr'adevăr sim­
patic pe i Den Giovaanni, a fost Mozart 
care transforrara,'personajul din libre­
tul abafceiui Lorerazo da Ponta într'o 
victimă a шші ideal meren. aeatins 
şi mereu căutat. 
Evoluţia aceasta se . urmează cu 
lîoffman, autorul Povestirilor fan­
tastice, apoi cu Byron şi Musset care, 
în „Namouna" salută un don Juan 
,,mai mare, nlaî frumos, mai poetic" 
de cât acel al lui Molière. 
De atunci tipurile s'au înmulţit. 
Téophile Gautier a introdus pe Don 
Juan în „Comedia morţii"; Prosper 
d e a la o î n t r e b a r e f ă r ă i m p o r t a n ţ ţ ă , m ă t u ş a 
ei іч m i r a t ă de a c c e n t u l voc i i sa le . Se în ­
t o a r s e repede sp re ea şi, p r iv ind-o , obse rbă că 
şi ea a v e a ochii roş i i de p l â n s . 
— D a r ce a i ? — o ' n t r e b ă d -na de Gre-
Biilly. 
— Nimic,- m ă t u ş i c a . 
— F.şli s u p ă r a t ă pe m i n e ? 
— De ct- a ş fi s u p ă r a t ă t o c m a i pe d- ta ? 
— Ara fost u r i c i o a s ă az i d i m i n e a ţ ă . 
— Dar de loc. 
— B a da, m i - a d u c b ine a m i n t e ; e r a m ener ­
va tă , t r ebue s ă m ă ier ţ i cop i la m e a . 
P e r t r u p r i m a o a r ă d-na de Gremi l ly zicea 
Lov i se i copi la m e a . De o c a m d a t ă , a c e a s t a 
a v u un p r e t e x t d e î n d u i o ş a r e p â n ă la la­
c r i m i şi î n g e n u c h i â n d î n a i n t e a m ă t u ş i i ei 
c h i a r in locul u n d e F i l i p î n g e n u n c h i a s e : 
— Cât e*ti de b u n ă ! — î i zise ca, s ă r u t â n d 
ace leaş i m â i n i pe car i F i l i p le s ă r u t a s e a ţ i ­
n e a u rea. 
- - De loc; n u s u n t b u n ă — r ă s p u n s e repe-
d3 d - n a de Gremil ly r i d i c â n d - o — s a u cel 
p u ţ i n n u d e a juns , de v r e m e ce t e Гас s ă 
p l â n g i cu capr ic i i l e me le ş i c u b u n ă t a t e a : n e a 
n*aşt( ptată . . . T e - a m c h e m a t s ă te p rev iu cât* 
a s t ă s e a r ă m e r g e m l a t e a t r u . T r i m e t c h i a r a-
c u m să -mi r e ţ i n ă o lojă. D e - t e de t e ' m b r a c 
că şi fă te f r u m o a s ă . 
—- D a r ce se joacă , m ă t u ş i c a d r a g ă ? 
Mérimée în „Sufletele purgatoriului'* 
se sileşte să, smulgă infernului pe aoet 
al „seducătorului" din Sevilla. 
După cum v^dem reabilitarea a; 
fost încercată de pretutindeni şi sun­
tem departe de acel „Burlador" ciniq 
şi desgmtător care după cum spunea 
Hoffmann, era „o insultă pentru ©У 
menire şi pentru creator". 
Gilly 
SjrtciriiHl риЬПсаІЖе s t re ina 
I шШ Ш ciudata 
O legendă curioa.să stabileşte că, 
acum 1200 ani îoaifce de era creştină, 
doua din cele zece triburi ale lui Is­
rael, cărora li se pierde urma după 
cativitatea Babilonalui, s'au .stabilit 
în Insulele Britanice. 
Cea ce e cert e că regina Victoria 
credea în îndepărtata sa ascendenţă 
asiatica şi studiase cu cel mai viu i»-
_ teres атЬіѵеіе păstrate la castelul din 
Windeor. 
Tată cam savanţii am stabilit filia-
ţiunea : Cmct sute oştzeci de ani 
înainte de Christos, prinţesa Te-Te-
plir, fiica Iui ZéáéMab, ultimul rege 
izraelit a luat în căsătorie pe Eoc-
hard, regele Irlandei, care luă numele 
de Heromon de Tara. Din acest stră­
moş, regele Angliei, îşi trage origina 
sa şi se înrudeşte ast-fel ou psalmis'-
tul David. 
(Daily Chron lc l e ) 
Citiţi ziarul 
Care apară Tn f iecare Harţ i 
— N u şt iu , d a r î n ori-ce caz o comedie . 
A m sä m ' a b o n e z l a Comedie . Mi-e t e a m ă s ă 
n u te pl ic t i seş t i . 
— Vai , m ă t u ş i c a , î ţ i jur . . . 
T a c i ! n u te j u r a . N u găsesc ceva' m a l 
ins ip id , m a i odios, m a i r i d i c u l ca j u r ă m i n ­
te le . 
S c u l â n d u - s e eu v io ic iune şi l ă s â n d u - ş i n e ­
p o a t a s u r p r i n s ă de a c e a s t ă b r u t a l i t a t e ca re 
î n t r e r u p e a o p o r n i r e su f l e t ea scă de l ic ioasa , 
d n a d c Gremi l l y p l e c ă s ă d e a o rd ine p e n t r u 
p l ăce rea , p o a t e me lanco l i că , ce-o făgădu i se 
nepoa te i . 
IV 
î n t r ' u n a n t r a c t d -na de Gremi l l y p r i m i Ш 
lo ja s a v iz i ta u n u i p r i e t e n — m a i b ine z is a 
u n u i a s p i r a n t — care n ic i o d a t ă n u se d a s e 
p e f a ţ ă , , ca re n u fusese n ic i o d a t ă p r e n u ­
m ă r a t p r i n t r e ' cu r t en i t o r i , d a r ca re se ţ inea 
t o t d e a u n a în t r ' o d i spon ib i l i t a t e r eze rva t ă , 
d iscre t , pol i t icos , a t en t , o b s e r v â n d foar te bine. 
d a r ne văzând de obicei decâ t ceia ce v r e a s i 
vadă , p ă s t r â n d t o t d e a u n a d r e p t u l de a pr iv i 
se î n c ă p ă ţ â n a s e a s u p r a a c e l u i a ş p u n c t d« 
ech-iadă, n e v a r i i n d p e n t r u a c e a s t a m a i mulf 
c a a s t r o n o m u l ca re ' ş i m i ş c ă t e lescopu l pe a-
ceiaşv p o r ţ i u n e de cer în u r m ă r i r e a aceleiaşi 
s t î l « . 
D. B r a z i e r n u e r a u n scept ic . Credea m a i 
i n t â i î n e l În suş i , h o t ă r î t d a r f ă r ă i luzie ; 
î n m u l t e i d e i gene ra l e ş i î n t r ' u n foar te res ­
t r â n s n u m ă r de p e r s o a n e . 
D-na de G r e m i l l y e r a s t e a u a i n v a r i a b i l ă p e 
r a r e o c o n t e m p l a cu o î n c r e d e r e şi o r ă b d a r e 
u i m i t o a r e . E r a c o n v i n s că femeia a c e a s t a a s * 
M a m ă ş i a m a n t a 
ROMAN JE LOUIS U UBACH 
U1N1VCI40UL Li I t l K r t « 
Şiretenia lui P u i u Spirit d e o b s e r v a ţ i e 
Ooctorul . — Puiule ia scoate limba. 
Puiu . —Met mort, d-le doctor, лт scos-o ieri si 
m'a bătut mama râu de tot... 
— Mămiţico, de ce ai pâr alb ? 
— Fiindcă m'ai supărat tu* 
— Da? Ce trebue ş'o fi necăjit tu pe mama mare 
de-a albit aşa... 
d e f r ţ imcasă , a ş a de ca lmă , a ş a de in te l igen­
t a , a ş a d e d r e a p t ă , i -ar face fer ic i rea ş i că 
i a r â n d u - i , f ă r ă fa lşă modes t ie , , şi e l i -ar 
c o n v e n i ; n u m a i că s imţ i se d u p ă oa're-cari ob-
• e r v a l i i ca r i nu e r a u î ncă tenta t ive , ' cu n u 
aes i se încă v r e m e a sa-ş i p rez in te c a n d i d a t u r a . 
S u n t m u l ţ i indiviz i î n l u m e a as ta , m a i 
m u l t în ţe lep ţ i decâ t nebumv .cari '. t r ă i e sc d in -
i r ' u n vis, a ş a c u m credinc ioş i i t r ă i e sc p r i n 
a e r u l la ca re a sp i r ă . A ereile e p r i m a condi­
ţ ie a fer ic i r i i ; cea m a i n e î n s e m n a t ă d i n t r e 
• r ea l i t ă ţ i l e ce v ine d u p ă ace ia e s t é ' c o m p l i m e n ­
t u l aces te i fericiri v o l u n t a r e ; - dezamăg i r ea n u 
a t i n g e decâ t cu m a r e g r e u t a t e pe ace l a ca r e 
йі căeş te de greşel i le ce- comite . "E orgol iu î n 
ca r ac t e r e l e aces tea , d a r orgol iu l este i zvoru l 
ee lo" m a i b u n e v i r tu ţ i i omeneş t i . 
C.âţi-va an i de zile, d. Braz î e r cunoscuse ş i 
el f u r tun i cumpl i t e . I e ş i s e - î n s ă d i n ele, m u i a t 
p â n ă la oase in t r ' o filosofie care- i m o d e r a s e 
• i m ţ u r i l c şi i dase t o a t ă a m p l o a r e a judecă ţ i i . 
Vc rbea desp re p a s i u n i a ş a c u m un a m a t o r 
\ e rbes t e tie ga le r i a iu l de t ab lour i , r â n d u i n -
du-ş i a m i n t i i i le, va lor i f icându- le fără să le 
m ă r e a s c ă p re ţu l , ne m a i c rezându-se des tu l 
d.: a v u t p-.ntru aceas ta . Ajunsese în pe r ioa ­
d a ace ia a vieţii m ca re n u se m a i bea decâ t 
v i i tur i r a r e cu p ă h ă r e l u l şi-i p l ăcea să a ş ­
t ep te bucur i i l e d in u r m ă , l ă s â n d u - l e de m a i 
' n a i n t e să ' m b ă t r â n e a ş e ă sp re a le găs i şi 
m o i bune . 
Avea ou dé an i t r e c u ţ i şi n u p ă r e a s ă a i b ă 
m a i m u l t de 40. Fos t m i n i s t r u p l en ipo t en ţ i a r , 
Îş i făcuse ş t r engă r i i l e în s t r ă i n ă t a t e ; corect 
î n E r a n ţ a . s t ima t p e n t r u ca r ac t e ru l lu i leal şi 
re te , , p ă r â n u pu ţ i n cu r .os pLiiiru că pe r sp i ca ­
c i t a t e a sa îi a jungea , e r a t o t d e a u n a b ine 
v e n i t în socie ta te , p e n t r u ca re n u e r a n ic i 
o d a t ă s u p ă i ă t o r . E r a d o r i t p r e t u t i n d e n i d m 
c a u z a s p i r i t u l u i t ă u , d a r n i m e a i n u î n d r ă z ­
n e a să-1 facă u n m e s a f i r obic inui t , t ocma i d e 
t e a m a a c e s t u i sp i r i t c a r e n u Î n ţ e p a n ic i oda­
tă, d a r l ă s a s ä i se v a d ă a c u l . 
D-na d e Gremi l l y a v e a de el exac t ace ia ş 
p ă r e r e p e ca re el o a v e a de sp re ea . Nici un 
b ă r b a t h u i -ar fi p ă r u t m a i d e m n să- i fie soţ, 
d a c ă n ar fi a v u t p e d e - a s u p r a în ţ e l epc iun i i 
ei, f l acă ra a c e i a ca r e a r d e a încă şi care - i d o ­
m i n a , r a ţ i u n e a . F ă r ă s ă fie cu d e s ă v â r ş i r e • si­
g u r ă că a ş t e p t a de la ea u n ced$ d e p l ic t i ­
sea lă , de b u n ă t a t e , de s l ăb i c iune s a u d e - o-
roa re de s i n g u r ă t a t e , se s i m ţ e a că e s u b p r i ­
v i r e a lu i ş i d i n a c e a s t ă p r i c i n ă înce rca o t a i ­
n i că m u l ţ u m i r e . D o v a d a a c e a s t a de s t i m ă ' e r a 
ace i a ce o sa t i s făcea m a i mu l t . I n t r e ei n u 
e r a p r i e t en i e f ami l i a ră , e r a î n s ă u n fel d e 
p e r p e t u ă a t i n g e r e a d o u ă p e r s o n a l i t ă ţ i ega le 
c ă r o r a nu le r ă m â n e a u decâ t să se î n t o a r c ă 
u n a că t r e a l t a , sp r e a se vedea m a i b ine şi a 
se s t r â n g e în b r a ţ e . D-na de Gremi l ly a r fi 
făcut b u c u r o s d i n el conf identu l s ă u , d a c ă -
n ' a r fi fost, i n t r ' o epocă în ca re n u t r e b u i a 
s ă se spovedească n i m ă n u i . II p r i m e a r a r , n u 
a t â t d i n vo in ţa ei, cât d i n ace ia a d*lui B ra -
zier. De toarnă de a n u fi confunda t cu un a-
m a n t , l ă s a i n t r ' a d i n s lungi i n t e rva l e d u p ă fie­
ca re vizi ta ; d a r a c c e p t a cu o c u r t e n i t o a r e 
g r a b ă inv i t a ţ i i l e la m a s ă şi nu l ipsea de la 
nici o s e r a t ă . ' 
I n loja ei, d-iia d e Gremi l ly s t r ă l u c e a în 
séaVa ace ia . E r a ma i f rumoasă ca t o t d e a u n a 
p e n t r u că sufe rea şi p e n t r u că s fo r ţ a r ea e-
'•roică ce făcea o însuf le ţea cu c u r a j u l ' e i şi-i 
sco tea în relief f rumuse ţ ea . E r a p r i n U r m a r e 
î n t r ' o d ispozi ţ ie f avorab i l ă s p r e a p r i m i u n 
• r a rn sp i r i t u l solid, cu m u l t b u n s imţ , cu 
m u l t ă exper ien ţă , care nu - ş i m a i aducea a-
m i n t e de n i m i c d i n v i a ţ a lui a s c u n s ă , d a r e r a 
t o t d e a u n a g a t a să dea cele mai - b u n e s fa tu r i , 
el i iar a s u p r a a ceia ce iu ş t i a ; l n t r ' a t â t a fi-
Iosofia lu i , t a r ă s ă c e a r ă apovedaaie, e r a 
r eu g a t a aă p r i m e a s c ă . 
Is 'avea, repet , n ic i o b ă n u i a l ă d e s p r e legă­
t u r a d-nei de Gremi l ly cu F i l i p d e L u z a y ; d« 
şi n ' a r . fi fost s u r p r i n s s'o a f le î n t r ' o zi ş i de 
o - b u c a t ă de v r e m e c r e d i t a c h i a r a c e a s t ă so -
' l i c i tud ine m a t e r n ă de. ca re e r a î n c o n j u r a t F i ­
l ip. El însuş i , d m c a u z a r e l a ţ i i l o r s a l e In lu ­
m e a d ip loma t i că , fusese so l i c i t a t s ă i n t e r v i n ă , 
. a t m e i c â n d a fost vo rba • s ă s p r i j i n e d e m e r s u r i l e 
pe l â n g ă m i n i s t r u / C u n o ş t e a p e d - n a d e Lu-
: zay ; g ă s e a foar te n a t u r a l c ă a c e a s t ă p r o v i n -
c ia lă a a b a n d o n a t p e n t r u o b u c a t ă d e v r e m e 
p e fiul ei une i b u n e p r i e t e n e şi ş t i i n d p o a t e 
d i n e x p e i i e n ţ ă p ă r e r e a de r ă u , go lu l p e care-1 
lasă a b s e n ţ a u n u i copil i n su f le te le f ă c u t e s ă 
iubească mul t , el i e r t a excesele , a ş a c u m a r fi 
i e r t a t şi be ţ i a de iub i r e a a c e s t e i m a t e r n i t ă ţ i 
de a d o p ţ i u n e în ca re se d e s c h i d e a î n t r e g su­
fletul aces te i femei n e ş t i u t o a r e d e d r a g o s t e . 
îş i î n c h i p u i a el b i n e că d - n a d e G r e m i l l y 
îşi a ţ â ţ a focul i n i m i i ca s ă ţ â ş n e a s c ă d i n ea 
ti-ate scân te ie le ; d a r p re fe r a g r i j a a c e a s t a 
la femeia pe ca re o visa a lu i , m a n i i l o r e-
goista a le une i c a r i t ă ţ i b a n a l e , c h i a r i n a f a r ă 
de gus tu l p e n t r u cele p r o a s t e s a u p e n t r u pă­
puş i . 
Se vede că t r e b u i a p r e a p u ţ i n p e n t r u c a fi­
ne ţea lu i să p ă t r u n d ă t a i n a a c ă r e i a r o m ă ".o 
şi mi ros i se , d a r aces t p r e a p u ţ i n n u - i ce rea 
î ncă să se ocupe de el. C u m e x p e r i e n ţ a 11 ІЛ-
v ă ţ a s e de m u l t să şt ie că n u e x i s t ă p răpas t fy 
impos ib i l ă în i n i m a celei m a i c i n s t i t e femei, 
se ferea s ă b ă n u i a s c ă p r e a d e v r e m e pe fe­
m e i a pe ca re o s t i m a , f i ind t o t d e a u n a tim|> 
p e n t r u o a s e m e n e a d o v a d ă . \ 
F u deci de b u n ă c r e d i n ţ ă c â n d , d u p ă cel* 
câ teva cuv in t e a s u p r a s p e c t a c o l u l u i ş i a s u p r a 
l u c r u r i l o r i nu t i l e p e c a r i u n o m de b u n s i m ţ 
n u poa t e s ă n u le debi teze , Î n t r e b ă pe d -n» 
de Gremi l ly ce m a i făcea p r o t e j a t u l e i . • 
— Nimic , r ă s p u n s ea. 
( U r m a r e In n r . v i j t o r ^ 
